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KORIZMENE POPIJEVKE IZ 
HERCEGOVINE
(nastavak)
b) Ostale korizmene popijevke
Osim Gospina plača u Hercegovini su 
se pjevale, a i danas se pjevaju i druge ko-
rizmene popijevke. Hercegovački pobož-
ni puk nije ih zaboravio jer su mu omi-
ljene kao i Gospin plač. To su pobožne, 
kraće ili duže pučke pjesme, spjevane u 
vrlo ugodnom pučkom dvostihu. Pjevaju 
o Bogu, o Spasitelju Isusu i spasenju uop-
će, o raju i paklu, o Crkvi i crkvi, o Ma-
riji, o pojedinim apostolima, o svetcima, 
o svetim vremenima i mjestima, o sakra-
mentima, o kršćanskom životu, o postu i 
pokori itd.
Većina od njih pjeva se kao i Gospin 
plač, a neke imaju i posebne napjeve (pre-
ma iskazu i pjevanju onih od kojih sam 
zapisao navedene popijevke). Bilo je, da-
kle, jednostavnije pod već postojeću i od-
govarajuću melodiju zapisati novi tekst 
korizmenoga sadržaja, koji se učilo na-
pamet, negoli stvarati novu melodiju, na-
pjev s kojim se taj tekst možda ne bi do-
bro slagao, uz koji ne bi dobro pristajao.
Velik broj tih popjevaka zvuči u moder-
nom tonalitetu, tj. duru ili molu. Neke od 
njih su prema kretanju monodije (jedno-
glasja) skladane, bolje reći ostale u sta-
rom načinu kao da su im gregorijanski 
korali bili uzori ili im se uopće ne može 
odrediti ljestvica (tonalitet). Možda su to, 
ipak, imitacije (oponašanja) starih crkve-
nih napjeva koje je svećenik pjevao u li-
turgiji ili ih je pjevač (pjevačica) u kraj-
njem slučaju nespretno interpretirao te 
se u njima zameo svaki trag neke odre-
đene ljestvice staronačinske ili moderne 
stvorivši tako neku imaginarnu. A možda 
je na koncu pjevač (pjevačica) namjerno 
iskrivio tijek melodije koju je čuo, skra-
tio njezin ambitus (opseg) na svega veli-
ku sekundu kako bi mu bilo lakše »iskon-
tati«, odnosno otpjevati dugački duhovni 
tekst u koji je na neki način ugradio svo-
ju dušu. A sve je to opet, možda, u uskoj 
povezanosti sa svakodnevicom, s okolno-
stima u kojima je hercegovački čovjek ži-
vio i u kojima je stvarao te šture melodije 
koje su samo njemu razumljive, svojstve-
ne, samo njemu vlastite i u kojima se na 
kraju prepoznaje njegovo biće, njegov 
identitet. Istine radi (kako smo to već na-
veli uz popijevku Gospin plač), političke, 
društvene i druge okolnosti u kojima su 
nastajale te popijevke nisu mu dopuštale 
da se raspjeva i da stvori bogatije melodi-
je prema standardima i običajima svojih 
sunarodnjaka koji su živjeli na sigurni-
jim hrvatskim prostorima. Teško je bilo, 
ruku na srce, izdržati pod četiristoljet-
nom turskom okupacijom, kada su, za-
ključujemo, te melodije nastajale, i još k 
tomu na tvrdom hercegovačkom kame-
nu boriti se za goli život. Teško je, dakle, 
bilo živjeti, a još teže pjevati i u toj pjesmi 
nalaziti zadovoljstvo te tako obogaćivati 
i hraniti svoju vjeru u Isusa Krista. Samo 
je tomu čovjeku istinska vjera u Bogočo-
vjeka i u zagovor Njegove Svete Majke (o 
kojima je najviše ispjevao pjesama) mo-
gla pružiti nadu i utjehu u bolju i sretniju 
budućnost.
Nakon ovoga mojega osobnoga i krat-
koga razmišljanja o napjevima korizme-
nih popjevaka o kojima je riječ, želio bih 
baš ovdje čitateljima predstaviti nekoliko 









primjera tih popjevaka. Ponavljam, ovo je 
moje razmišljanje. Ovo su moje hipoteze. 
Možda će netko drugi poslije mene, jed-
noga dana, o ovim napjevima kao i o na-
pjevima Gospina plača nešto više znati i o 
njima nešto više napisati. 
Notni prilog








































































Sve ove navedene pjesme ispjevane su 
u osmercu osim pjesme O Isuse devlet 
moj. Pojedini autori strogo su se držali 
te strukture. To nam potvrđuju skraćeni 
veznici u hrvatskom jeziku »al’« i »nit’« 
u pjesmama Pošetale tri Marije (Boro-
jevići, župa Stolac) i Kleči Djeva na ko-
ljeni (Bačnik, župa Stolac). Dakle, rabe 
se kraći oblici zbog osmerca. Ispušta se 
slog (slovo »i«) i umjesto njega stavlja se 
apostrof da bi se spasio osmerac. Zaista 
opravdana strogost pučkoga pjesnika.
Budući da se u pojedinim pjesma-
ma pojavljuju različite inačice iste pje-
sme, možemo zaključiti da su se pjesme 
usmeno širile i mijenjale (npr. Kleči Dje-









va na koljeni, Bačnik, župa Stolac i Kle-
kla Diva na koljena, Gornji Zelenikovac, 
župa Hutovo). Autori različitih inačica 
iste pjesme čak su u naslovu mijenjali 
pojedine riječi da bi dodali nešto svoje. 
Ta se razlika još više primjećuje u stiho-
vima gdje autori uzimaju više slobode.
Pjesme su ispjevane na štokavskom 
narječju i ijekavskom i ikavskom govoru. 
Na području zapadno od Neretve (Mo-
starsko-duvanjska biskupija), prevla-
dava ikavica, a na području istočno od 
Neretve (Trebinjsko-mrkanska biskupi-
ja) ijekavica. Ima elemenata ijekavskoga 
na području zapadno od Neretve, a na 
području istočno od Neretve ikavskoga. 
Npr. »O Isuse, budi faljen / Po sve vijeke 
vijekon. Amen« – u pjesmi Sveti Pero cr-
kvu gradi (Zvirići, župa Humac), odno-
sno: »Štol’ ti dika ovog svita / Do smrti 
ti nema lika« – u pjesmi Kleči Djeva na 
koljeni (Bačnik, župa Stolac).
Gotovo sve pjesme završavaju stihom 
»O Isuse, budi faljen / Po sve vijeke vje-
kov’. Amen« ili »Sine Božji, budi faljen / 
Po sve vijeke vjekov’. Amen«. Starije pu-
čanstvo u području istočno od Neretve 
(Trebinjsko-mrkanska biskupija) i danas 
govori »faljen«, a pučanstvo u području 
zapadno od Neretve (Mostarsko-duvanj-
ska biskupija) umjesto »faljen« u nekim 
mjestima (npr. Posušje) izgovara »va-
ljen«. Ponekad se kod starijih osoba, u 
istočnom i zapadnom dijelu Hercegovine, 
čuje »hvaljen« umjesto »faljen« i »valjen«. 
»Hvaljen« je utjecaj standarda. Zbog teži-
ne izgovora dvoglasja »hv«, u govoru do-
lazi do izražaja »f« odnosno »v«.
U pjesmama se pojavljuju i turciz-
mi (»fajda« = probitak, dobitak, korist; 
»babo« = otac; »devlet« = carstvo, moć, 
gospodstvo, sreća) koji pokazuju da su 
pjesme nastajale i živjele u doba tur-
ske okupacije Hercegovine. Da su pje-
sme nastajale u to vrijeme uvjerava nas, 
možda, i iskaz Mare Raič rođ. 1920. god. 
u Donjem Selu, župa Hutovo, da je pje-
sme koje sam zapisao naučila od svoje 
majke i bake.
Pjesmama posebno stilsko obilježje 
daju riječi: »kano«, »očinu«, »majčinu«, 
»ko vo«, »andio«, »kolinan«, »križon«... 
(Npr. »Tri bi duše saranio / I očinu i maj-
činu, I onoga ko vo moli / Ko vo moli i 
govori« u pjesmi Sunce zađe i prezađe, 
Dubravica, župa Gradac).
Ima i zastarjelica (arhaizama): »naho-
dio« = nalazio (u pjesmi O Isuse, željo 
moja, Donje Selo, župa Hutovo), »veg« 
= već ( u pjesmi Sjedi Gospa na vr’ gra-
da, Rotimlja), »ved« = neg’ (u pjesmi Kle-
či Djeva na koljeni, Bačnik, župa Stolac), 
»mome« = sa mnom (u pjesmi Klekla 
Diva na koljena, Gornji Zelenikovac, 
župa Hutovo), »lješve« = ljepše (u pjesmi 
Kleči Djeva na koljeni, Bačnik, župa Sto-
lac). I to je još jedan od dokaza da su pje-
sme davno nastale.
Ima riječi koje se danas ne govore: 
»šmajka« (u pjesmi Kleči Gospa na vr’ 
grada, Dužice, župa Trebimlja), »uspla-
znule« (u pjesmi Pošetale tri Marije, Bo-
rojevići, župa Stolac), »iscvijaše« (u pje-
smi Sjedi Gospa na vr’ grada, Rotimlja), 
»žuđeli« (u pjesmi Klekla Diva na kolje-
na, Gornji Zelenikovac, župa Hutovo), 
»ožuđeli« (u pjesmi Kleči Djeva na kolje-
ni, Bačnik, župa Stolac), »štolno« (u pje-
smi Kleči Djeva na koljeni, Bačnik, župa 
Stolac), »ustanula« (u pjesmi Klekla Diva 
na koljena, Gornji Zelenikovac, župa Hu-
tovo), »ustan« (u pjesmi Kleči Djeva na 
koljeni, Bačnik, župa Stolac), »urastno-
ga« (u pjesmi Sunce zađe i prezađe, Du-
bravica, župa Gradac). Te se riječi po 
značenju mogu shvatiti tek iz kontek-
sta. Toliko su stare, i tko zna koliko su 
se puta mijenjale, da jedva pronalazimo 
njihov pravi smisao i značenje.
Moje istraživanje nema zadatak izvr-
šiti detaljnu jezičnu analizu ovih pjesa-
ma. Nadam se da će to učiniti nekada u 
budućnosti vješt jezikoslovac. Popijevke 
su u svakom slučaju veoma zanimljive s 
obzirom na sadržaj teksta, ali i na kre-
tanje melodije. Neka ova analiza i zapis 
korizmenih popjevaka ostane kao skro-
mni doprinos mojoj rodnoj Hercegovini, 













Pokušao sam obraditi temu pod naslo-
vom Korizmene popijevke iz Hercegovi-
ne. Tema je, kako se iščitava s ovih stra-
nica, aktualna i vrlo zanimljiva tim više 
što se o njoj, kada se sve uzme u obzir, 
premalo pisalo. Pogotovo su rijetki za-
pisivači (gotovo bi se moglo reći da ih 
nema) koji su zapisivali popijevke koje 
se u Hercegovini, na sreću, još uvijek 
pjevaju u korizmi. To mi je dalo još više 
poticaja za zapisivanje i istraživanje što 
većega broja tih popjevaka. Naravno, u 
ovom članku nisu donesene sve popijev-
ke koje sam zapisao. To bi bilo previše 
za ovaj broj časopisa Svete Cecilije. Mož-
da će zainteresirani čitatelji imati prigo-
du sve te neobjavljene popijevke naći u 
kojem drugom broju ovoga časopisa ili 
u knjizi koju autor ovoga članka namje-
rava objaviti.
Teško je reći kada je ovo pjevanje po-
čelo. Vjerojatno prije dolaska Turaka, 
jer se u ovim napjevima ne osjeća tur-
ski utjecaj. Turski je utjecaj sevdah, me-
lizam, napjev temeljen na orijentalnom 
tetrakordu s povećanom sekundom. 
Na ovim popijevkama koje sam zapisao 
nema nikakvih tragova takva utjecaja.
Na autohtone hercegovačke napjeve, 
kako sam već spomenuo, možda je izvr-
šio utjecaj geografski položaj Hercegovi-
ne. Ako je netko cijeli život živio negdje 
na brdu, što je gore mogao čuti? Kakve 
melodije? U takvim uvjetima mogao je 
proizvesti samo melodije koje će se kre-
tati u nekom malom ambitusu. Upravo 
taj mali ambitus i odgovara mentalitetu 
šturom i tvrdom kakav je u Hercegovini.
Iz doba prije dolaska Turaka nisam 
pronašao zapisa o duhovnim napjevima 
u Hercegovini. To ne znači da nije bilo 
napjeva te vrste. Treba istraživati. Tre-
ba putovati možda daleko da bi se pro-
našlo da se u Hercegovini nekad nešto 
pjevalo.
Dok sam zapisivao ove korizme-
ne popijevke, ipak, nisam bio dovoljno 
svjestan činjenice da sam im, možda, 
posljednjim živim svjedokom. Ovdje pr-
venstveno mislim na napjeve koje pam-
ti jedino starije pučanstvo, posebice na 
napjeve koji se pjevaju izvan crkve, na 
narodnom slavlju. Ako tako zaista jest, 
onda neka ovo moje istraživanje bude 
istinsko svjedočenje jedne neprolazne 
glazbeno-duhovne vrijednosti hrvat-
skoga katoličkoga bića na ovim prosto-
rima.
Popijevka Gospin plač još uvijek se pje-
va u nekim hercegovačkim crkvama u 
korizmeno vrijeme, ali se prvotno pjeva-
la u puku, pojedinačno i skupno. Zato, 
po mojem mišljenju, ima neprolazan ka-
rakter. Ona će se, nadam se, i ubudu-
će pjevati jer je jedna od najstarijih, pa 
i najpopularnijih autohtonih duhovnih 
popjevaka na hercegovačkim prostori-
ma. Ima duboke korijene, pa stoga mi-
slim da ju katoličko pučanstvo u Herce-
govini uz brigu svojih duhovnih pastira 
ne će odbaciti, a ni zaboraviti.
Na kraju želio bih, ipak, sa žaljenjem 
dodati da uopće napjevi starije tradici-
je koje pamti jedino starije pučanstvo u 
Hercegovini, pred novokomponiranom 
glazbom, nažalost, uzmiču i posve ne-
staju. Na njihovu baštinu dolazi tuđa 
glazba i tako zapažam da novija tradi-
cija uzima starijoj pravo na život i op-
stanak. Gubljenjem napjeva, posebice 
napjeva duhovnoga sadržaja, nažalost, 
gubi se i vlastito obilježje i mogućnost 
izvornoga očitovanja vlastitosti.
(Kraj)
